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写真１ 太左衛門橋からみたヘップファイブ 写真２ 道頓堀橋からみたヘップファイブ 

















   
     大阪府     大阪都（大阪市含む）への集権化あるいは分権化 
     大阪市✖ 
     24 区✖     特別区（分区を通して 5 区か 7 区に）  










































































７．大阪市立大学 都市研究プラザ（2007）『フォ－ラム 大阪の空間システムを考える』 
地域社会の機能
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